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2. 偏在する雨、偏在する森林
雨が多い場所は限られる



















5. 森林の水質形成機能 – 「浄化」しているか？
「水の惑星」地球。大雨による災害や、夏の渇水が問題となることもありますが、
日本では水で困ることはあまりありません。
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渓流水中の硝酸態窒素濃度の長期変化
森林の荒廃により、長期的に濃度上昇中
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